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Zaklju~ak / Conclusion
Kompoziti predstavljaju veliki izazov, ali i pru`aju nove mogu}nosti
za svakoga konstruktora, projektanta i in`enjera.
Nove mogu}nosti donose isto tako i nove probleme. ^est je slu~aj
slaboga prianjanja matrice i oja~ala, te je potrebno na}i prikladna
veziva da se rije{i taj problem, ili kemijski treba izmijeniti oja~ala i
matricu. No, tako|er treba istra`iti i mogu}nosti oporabe, jer }e u
budu}nosti oporabljivi kompoziti imati prednost pri izboru
materijala.
Iako se kod oporabe plastomera o~ekuje smanjenje ve}ine
mehani~kih svojstava s pove}anjem broja preradbi, ipak se
uspje{no oporabljuju gotovo svi plastomeri. Ispitivani materijal nije
pokazao pona{anje tipi~no za plastomere u pogledu oporabe.
[tovi{e, neka su svojstva bila ~ak i bolja u vi{im generacijama
materijala.
No, tijekom izradbe rada uo~eno je da se materijal vrlo lako ovla-
`uje {to uzrokuje smanjenje ve}ine svojstava. Tako|er je primije}en
problem su{enja materijala visokih generacija.
^ak i kada bi se zanemarila mokrina i smanjenje mehani~kih svoj-
stava pripisalo u potpunosti degradaciji materijala, s prakti~ne
strane to smanjenje ne bi bilo zna~ajno.
Naime, ako se za prosje~an udio oporabljenoga materijala u no-
vomu materijalu prilikom preradbe injekcijskim pre{anjem odabere
25 %, tada }e udio 5. i vi{ih generacija materijala iznositi svega
0,4 %, {to zna~i da }e utjecaj ne{to ni`ih svojstava tih generacija biti
gotovo bezna~ajan.
Iako je sa stanovi{ta nekih svojstava, npr. `ilavosti, taj kompozit
nepogodan za zahtjevnije primjene, barem se mo`e re}i da se ta
svojstva ne}e zna~ajno smanjiti kao posljedica primarne oporabe.
Udio oporabljenoga materijala ~esto je malen kod polimera zbog
lo{ijih preradbenih ili mehani~kih svojstava, no u ovom slu~aju, iako
se radi o prete`no polimernome materijalu, on ne}e imati takve
probleme.
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Vru}i uljevni sustav Rheo-Pro za injekcijsko pre{anje
zahtjevnih otpresaka
Zajedni~ki rad tvrtki Mold Hotrunner Technology AG
(MHT-Hochheim, Njema~ka) i Mold Hotrunner Solutions Inc.
(MHS-Georgetown, Kanada) rezultirao je izradbom nove
generacije vru}ih uljevnih sustava Rheo-Pro. Rheo-Pro sustav nije
jednostavni sklop standardnih elemenata, ve} se tim sustavom
nastoji udovoljiti zahtjevima kupaca u svakom pojedinom slu~aju.
Obje tvrtke udru`ile su stru~njake iz podru~ja vru}ih uljevnih
sustava u jedan tim koji u suradnji s kupcima razvija optimalni vru}i
uljevni sustav ve} od rane faze razvoja kalupa.
Prednosti uporabe toga sustava o~ituju se u izvrsnoj prilagodbi
vru}ega uljevnog sustava svakom zahtjevnijem kalupu, pri ~emu se
svaki element sustava posebno ispituje prije isporuke. Rheo-Pro sustav
je mogu}e uporabiti i pri zahtjevnijim postupcima injekcijskoga pre-
{anja, kao {to su vi{ekomponentno injekcijsko pre{anje, koinjekcijsko
pre{anje, kaskadno injekcijsko pre{anje te pri uporabi katnih kalupa.
Kona~no, kupci vru}ih uljevnih sustava svakodnevno su suo~eni s
uporabom novih, zahtjevnijih polimernih materijala, izradbom
otpresaka vrlo kompleksne i komplicirane geometrije, pri ~emu im
MHT/MHS stru~ni tim s pomo}u Rheo-Pro sustava omogu}uje brzo i
u~inkovito rje{avanje postavljenih zadataka.
Mold & Hotrunner Technology AG, Press Release
Rheo-Pro vru}i uljevni sustav
